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Uso de pasta CTZ para el manejo de absceso en dentición 
infantil. Reporte de caso clínico.
Use of CTZ paste for the management of abscess in temporary dentition: Case report.
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RESUMEN
La caries temprana de la infancia y la pérdida prematura de dientes primarios involucra problemas en
el desarrollo y el espacio de los dientes permanentes. Es por ello que la visita con el odontólogo desde
temprana edad ayuda en varios ámbitos dentales como la masticación, fonación y estética 1. Existe la
técnica de pulpectomía no instrumentada utilizando la pasta CTZ, la cual tiene el mismo efecto antimi-
crobiano que una pulpectomía convencional, a un menor tiempo de consulta 2.  El objetivo de este caso
fue evaluar clínica y radiográficamente el uso de la pasta CTZ en un órgano dentario temporal con pre-
sencia de absceso periapical agudo. Después de 14 días del tratamiento se observó una disminución
casi completa clínica y radiográficamente del absceso periapical y 3 meses después se observó la eli-
minación del absceso por completo. El uso de la pasta CTZ es una alternativa para el tratamiento de
pulpectomía convencional instrumentada la cual tiene éxito clínico y radiográfico a corto y mediano
plazo 3. 
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ABSTRACT
Early childhood caries and premature loss of primary teeth involves problems in the development and
space of permanent teeth. That is why the visit with the dentist from an early age helps in various dental
areas such as chewing, phonation and aesthetics 1. There is a non-instrumented pulpectomy technique
using the CTZ paste, which has the same antimicrobial effect as a conventional pulpectomy, but in a
shorter time in the dental office 2. The objective of this case was to evaluate clinically and radiogra-
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phically the use of CTZ paste in a temporary dental organ with the presence of acute periapical abscess.
After 14 days of treatment, an almost complete clinical and radiographic decrease of the periapical abs-
cess was observed and 3 months later the complete elimination of the abscess was observed. The use
of CTZ paste is an alternative for the treatment of conventional instrumented pulpectomy which has cli-
nical and radiographic success in the short and medium term 3.
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